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P ELUANG skuadOlimpiknegaramerebuttiketpada
Sukan Olimpik di London
sememangn)'asudah tertu-









Jasuli yang mahu memas-















dah lamakita tidak beraksi
padasainganini.
"Bagi sayabaki dua per-
lawanan selepas ini tetap
penting kerana ia menen-
tukanmaruahskuadnegara.







































rain 1-2 pada perlawanan
terakhir.
